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RESUM 
El nostre estudi aporta informació gràfi ca i documental inèdita sobre un fragment 
escultòric que correspon a les restes d’una creu de pedra encarregada pel marmessor 
del canonge Mateu Boteller als pedrapiquers Martín Garcia de Mendoza i Llop 
d’Abària l’any 1609 i que actualment es conserva al convent de santa Clara de la 
ciutat de Tortosa.
Paraules clau: Creu de pedra; Mateu Boteller i Sebil de Canyissar; Martín Garcia 
de Mendoza.
Introducció
A fi nals de la dècada dels noranta del segle XX, durant una visita a 
una de les estances situades al costat del claustre del convent de santa 
Clara de Tortosa1 hi poguérem observar la presència d’un fragment 
escultòric en pedra que presentava totes les característiques d’haver 
format part en el seu moment d’un capitell d’una creu de pedra.
Uns quants anys després, mentre consultàvem un protocol del 
fons notarial de l’Arxiu de la Catedral de Tortosa, vàrem localitzar 
un contracte notarial signat el dia 21 de gener de l’any 1609, entre el 
1. Voldríem agrair a la comunitat de clarisses del monestir de santa Clara de Torto-
sa les facilitats donades per estudiar la peça, així com també les gestions fetes per mossèn 
Manuel Giner per tal d’aconseguir-ho.
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ciutadà Antoni Boteller, que actuava com a marmessor del canonge 
i cambrer de la Seu de Tortosa, Mateu Boteller i, Martín Garcia àlias 
Mendoza i Llop d’Abària, mestre major de les obres de la Catedral de 
Tortosa i picapedrer, respectivament.2 En aquest acord els dos artífexs 
es comprometien a realitzar una creu de pedra, encarregada segons 
demanda verbal del prevere, que havia d’estar ubicada en un revolt 
del camí d’accés al convent carmelità del Miracle. 
Ateses les característiques que havia de tenir l’obra contractada, la 
situació actual d’aquesta (molt prop del lloc on estigué originalment 
ubicada), així com la iconografi a que mostrava la peça, vam poder 
arribar a la conclusió que el fragment escultòric vist per nosaltres al 
convent de santa Clara, corresponia efectivament a una part de la 
creu encarregada pel marmessor del canonge Boteller.
La nostra aportació és interessant per diversos motius, però nosal-
tres destacaríem sobretot el fet de trobar-nos davant d’una obra escul-
tòrica contractada (i parcialment conservada) pel mestre arquitecte 
i pedrapiquer Martín Garcia de Mendoza, una de les personalitats 
artístiques més rellevants del panorama artístic de la ciutat de Tortosa 
del tardorenaixement i de la qual cada vegada més hi tenim més dades 
que ens ajuden a calibrar millor la seva vàlua professional.
El comitent de l’obra: el canonge i cambrer Mateu Boteller i Sebil 
de Canyissar
El promotor de la construcció de la creu parcialment conservada 
al monestir de santa Clara de Tortosa fou el canonge i cambrer de la 
Seu de Tortosa, Mateu Boteller i Sebil de Canyissar. Aquest prevere 
pertanyia tant per línia paterna com materna a dues de les famílies 
més poderoses de la Tortosa del segle XVI. Fou batejat a la Catedral 
l’any 1535 i morí el mes de maig de l’any 1608. Accedí ben aviat 
al càrrec de canonge i l’any 1561 va acompanyar al bisbe Córdo-
ba y Mendoza en el concili de Trento.3 La seva privilegiada situació 
social li va permetre disposar d’un important patrimoni econòmic 
2. ACTo (= Arxiu de la Catedral de Tortosa). Protocols Notarials. Miquel Martí, 7.
3. Salvador-J. ROVIRA. Els nobles de Tortosa (segle XVI). Tortosa: Consell Comarcal 
del Baix Ebre 1996, 79-81.
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i d’un conjunt de rendes, que arribaven a unes 700 lliures anuals. 
Amb aquesta puixança econòmica, pogué adquirir diverses propietats 
immobiliàries i emprendre algunes obres sumptuàries, com ara un 
enteixinat de fusta per a la sala de la seva casa, contractat l’any 1589 
per 300 lliures.4 
També va poder acumular diversos objectes artístics luxosos que 
podem conèixer gràcies als encants públics dels seus béns fet després 
de la seva mort, com ara “...un retaule ab dos portetes en lo qual està 
pintat al oli una fi gura de Nostre Senyor ab uns àngels y en les dites portes 
estan scrits uns letreros de or...”, dos antics tapissos fl amencs (“draps 
de ras”) de temàtica cinegètica: un de 26 pams de llarg i 14 d’alçada 
“…ab diverses fi gures y personatges y entre altres un lleó, un grifo, un bou 
y un onso y molta praderia y monteria...” i l’altre de 33 pams de llarg i 
12 d’alçada amb “…diversos personatges de hòmens y dones ab diversos 
animalets y praderia dit drap de monteria…”, que presentaven diversos 
desperfectes propis de la seva antiguitat (descosits sobretot) o unes 
peces d’argent fetes ex professo per a ell, ja que presentaven les seves 
armes gravades: “…dos fonts de plata sobredaurades ab les armes enmig 
de dit defunt totes gravades per dins y per los entorns, les quals armes són 
una bóta y un sisne, en la una de les quals per a lansar la aygua y ha 
una boca de grifo, les quals pesen segons lo inventari divuyt marchs y sis 
onses…” 5
Durant la seva vida va redactar un total de tres testaments, datats 
els anys 1589, 1596 i 1608. En aquestes darreres voluntats declarava 
hereu de les seves propietats al seu germanastre Antoni de Boteller i 
de Garret, però si aquest moria sense descendència masculina, dispo-
sava que els seus bens havien de ser destinats a fundar un col·legi per 
a la Companyia de Jesús.6 Aquesta darrera demanda testamentària 
no estarà exempta de problemes, ja que el seu germanastre intentarà 
per tots els mitjans destorbar els drets legítims dels jesuïtes i aquests 
4. Joan-Hilari MUÑOZ i Salvador-J. ROVIRA. Art i artistes a Tortosa durant l’època 
moderna. Tortosa: Cooperativa Gràfi ca Dertosense 1999, 58.
5. ACTo. Protocols Notarials. Miquel Martí, 7.
6. Salvador-J. ROVIRA. Els nobles de Tortosa (segle XVII). Tortosa: Consell Comarcal 
del Baix Ebre 1997, 96.
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es veuran obligats a pledejar per tal d’aconseguir que es complís la 
voluntat de Mateu Boteller.7
Aproximació a la biografi a dels mestres Mendoza i Abària 
Els encarregats de portar a terme la demanda del cambrer Boteller 
foren dos mestres pedrapiquers actius a la Tortosa del darrer terç del 
segle XVI i principis del segle següent: Martín Garcia de Mendoza 
i Llop d’Abària, tots dos al capdavant de les obres de la Catedral, el 
primer com a titular des de l’any 1581, i el segon com a coadjutor 
seu des de l’any 1599. Segons diverses referències documentals entre 
aquests dos artistes hi havia una relació familiar, com ara el contracte 
signat l’any 1596 pels dos mestres i la comunitat carmelitana de Tor-
tosa on s’assenyala que el segon era nebot del primer.8 
Pel que fa a Martín Garcia àlias Mendoza sabem que els seus pares 
eren biscaïns,9 però va nàixer pels volts de l’any 1549 a la població 
extremenya de Fuenlabrada de los Montes.10 La seva arribada a la 
ciutat de Tortosa es va deure produir cap a l’any 1563, com a mem-
bre del seguici del bisbe Martín de Córdoba y Mendoza, del qual 
probablement va prendre el seu àlias.11 
A partir de l’any 1570 comença la seva activitat professional 
relacionada amb el món de la construcció, primer en les obres de 
la torre defensiva del Codonyol, situada a la badia dels Alfacs, per 
passar posteriorment l’any 1575 a participar activament en les 
obres de la Catedral de Tortosa, d’on arribarà a ser nomenat mestre 
major de les seves obres l’any 1581, després de la mort de Joan de 
Sobralde.12 A partir d’aquest moment i fi ns la data de la seva mort, 
esdevinguda a fi nals del mes de setembre de l’any 161513 la seva ac-
7. Antoni Borràs. “Fundació i fi nances del col·legi de la Companyia de Jesús a 
Tortosa (1586-1640)”, Studia historica et philologica in honorem M. Batllori (Roma: Pu-
blicaciones del Instituto Español de Cultura 1984, 89-104.
8. Joan-Hilari MUÑOZ i Salvador-J. ROVIRA. Art i artistes a Tortosa durant l’època 
moderna. Tortosa: Cooperativa Gràfi ca Dertosense 1999, 41.
9. ACA (= Arxiu de la Corona d’Aragó). Consell d’Aragó. Lligall 353.
10. Joan-Hilari MUÑOZ. “El testament i l’inventari de béns de Joan de Sobralde, 
mestre major de les obres de la Seu de Tortosa”, Quaderns d’Història Tarraconense, XIV 
(1996), 145.
11. ACA. Consell d’Aragó. Lligall 353.
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tivitat professional serà frenètica tant dintre de la ciutat (obres de la 
Catedral, als convents de carmelitans, dominicans i trinitaris),14 com 
fora (sacristia de la parròquia de Calaceit, torres de defensa a la zona 
del Delta de l’Ebre, camí del Coll de Balaguer,…).15 També cal remar-
car la seva tasca com encarregat de la visura de diferents obres fetes 
per altres arquitectes (campanar de l’església arxiprestal de Castelló,16 
església parroquial de sant Joan Baptista de Valls,17 o les obres de Pere 
Blai al Palau de la Generalitat de Barcelona)18 i el disseny d’edifi cis 
(com el de l’església parroquial de Vilafamés).19
El que era menys conegut fi ns ara era la seva activitat com a escul-
tor, encara que alguns autors ja el relacionaven amb d’algunes obres 
d’aquest tipus, com ara la portalada de l’església del convent de sant 
Domènec de Tortosa, contractada per ell20 i la possibilitat que també 
hagués participat en la decoració escultòrica de la portalada del Reial 
Col·legi de sant Jaume i sant Maties, en aquesta mateixa ciutat.21 
Per la nostra part, a part de la creu del canonge Boteller (la qual 
tractarem amb detall tot seguit), també podem aportar dues notícies 
12. Joan-Hilari MUÑOZ. “El testament i l’inventari de béns de Joan de Sobralde, 
mestre major de les obres de la Seu de Tortosa”, Quaderns d’Història Tarraconense, XIV 
(1996), 139-160.
13. ACTo. Llibres sagramentals de la Catedral. Òbits 1, f. 135v.
14. Dolores GARCIA. “Martín García de Mendoza y la arquitectura del Renacimien-
to en la diócesis de Tortosa (1581-1615)”, Recerca 4. Tortosa: Arxiu Històric Comarcal 
de les Terres de l’Ebre 2000, 7-51.
15. ACA. Consell d’Aragó. Lligall 353.
16. Ferran Olucha “ Quatre-cents anys de la torre campanar de Castelló. Notícies 
documentals”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo LXXX, enero-diciem-
bre 2004. [Castelló, 2005],  113-213.
17. Maria GARCIA. La fàbrica de la nova església parroquial de Sant Joan Baptista de 
Valls. Construcció i estudi arquitectònic. Lleida: Pagès editors, Consell Comarcal de l’Alt 
Camp i Arxiu Històric Comarcal de Valls 2001.
18. Anna MUNTADA i Elisa VARELA. “Entorn del projecte de ‘l’obra nova’ del Palau 
de la Generalitat. El memorial de 1603”, Locus Amoenus, 2 (1996). Bellaterra: Universi-
tat Autònoma de Barcelona, 141-153.
19. Ferran OLUCHA. “Algunes dades més sobre l’església de Vilafamés”. Montornès, 
3. La Pobla Tornesa: Butlletí de l’associació cultural “la Balaguera”, 41-49.
20. Dolores GARCIA. “Martín García..., 21-22 i 39-44.
21. Joan YEGUAS. L’escultura a Catalunya entre 1490 i 1575. De la tradició medieval 
a la difusió i consolidació de les formes “a la romana”. Tesi doctoral inèdita presentada a la 
Facultat de Geografi a i Història de la Universitat de Barcelona l’any 2000, 711-712.
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documentals inèdites que el relacionen amb treballs d’escultura en 
pedra: en primer lloc sabem que el dia 10 de maig de l’any 1588 
el municipi de Tortosa li va pagar 14 lliures “per lo cost de la pedra y 
haver fet nova la creu del portal de Vimpeçol y renovar lo arbre y armes 
de la present ciutat en dita creu”,22 i també que el mateix municipi li 
va pagar el dia 6 de maig de l’any 1589 1 lliura i  4 sous per “lo adop 
a fet en les fi gures de la Mare de Déu y del Jesús que los moros romperen 
en Fullola”.23 
Pel que fa a l’altre mestre, Llop d’Abària, hi tenim menys notícies 
documentals sobre ell: va néixer a Lazkao (Guipúscoa) i que va arribar 
a Tortosa probablement a principis de la dècada dels vuitanta del segle 
XVI per tal de treballar en les obres de la Catedral, el mestre major de 
les quals era el seu oncle Martín Garcia. La seva relació professional 
fou tant estreta que l’any 1599 hi fou nomenat coadjutor d’aquest i a 
la seva mort, esdevinguda el 1615 en fou nomenat successor el dia 6 
d’octubre d’aquell mateix any.24 Aquest important càrrec l’ocupà no-
més uns mesos ja que Abària fou soterrat a principis del mes de juny 
de l’any 1616. El seu fi ll Martí, el succeirà en el mestratge a la Seu de 
Tortosa fi ns que va dimitir d’aquest càrrec l’any 1625.25 
De Llop en sabem poques notícies artístiques fora de la seva parti-
cipació en les obres de la Catedral i en totes hi és present el seu oncle 
Mendoza: en la construcció del convent del Miracle (obra contractada 
el 1596),26 en la creu que ens ocupa i també en unes obres al convent 
de sant Blai.27
L’acord per obrar la creu i característiques del fragment conservat 
al convent de santa Clara
Segons consta a l’encapçalament d’aquest contracte signat entre 
Antoni Boteller i els mestres Mendoza i Abària, el canonge Mateu 
Boteller abans de morir va fer una demanda verbal on pregava que es 
construís una creu de terme.
22. AHCTE. Fons Municipal de Tortosa. Taula de Canvi. Lliuraments, 59.
23. AHCTE. Fons Municipal de Tortosa. Taula de Canvi. Lliuraments, 60 i 66. 
24. ACTo. Actes capitulars 45, s/f.
25. Salvador-J. ROVIRA. Els nobles de Tortosa (segle XVII)..., 53-54.
26. Joan-Hilari MUÑOZ i Salvador-J. ROVIRA. Art..., 40-45).
27. ACTo. Protocols Notarials. Pere Martí 17.
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Les condicions marcades per l’acord (transcrit íntegrament al fi nal 
d’aquest estudi) eren les habituals per a una obra d’aquestes caracte-
rístiques:
a) en primer lloc es nomenaven els motius per realitzar l’obra (la 
voluntat de Mateu Boteller) i els noms dels encarregats de la 
feina, que tal com hem anat repetint foren els mestres Mendoza 
i Abària.
b) També es feia clara referència que prèviament a aquesta concòr-
dia hi hagué un intent (fi nalment fracassat) d’encantar pública-
ment la construcció de la creu i, a causa de la manca d’ofertes 
de persones interessades, es va decidir contractar directament  la 
feina amb els artistes.
c) L’obra a fer era “una creu de pedra picada ab ses grades y piló en lo 
chapitell o maçana del cruzillo” o sigui, una creu similar a les de 
terme. Com a decoració en el capitell s’havien d’esculpir “…les 
armes de dit senyor camarer, les quals són un cisne y una bóta. E 
les quals armes posaran y esculpiran en quatre parts y en los restants 
quatre espays posaran y esculpiran quatre fi gures chiques, conforme 
la obra requerirà, a saber es: les fi gures de Sanct Pere, Sanct Matheu, 
Sanct Agustí y Sanct Antoni…”. Aquesta demanda es va complir 
fi delment ja que la única part de la creu que avui conservem co-
rrespon al capitell i aquest efectivament mostra tant l’escut amb 
les armes del canonge (fi gures 2 i 3), com les representacions 
dels quatre sants designats pel marmessor (fi gures 4-6). Aquest 
tipus de creu decorada amb una barreja d’elements heràldics i 
religiosos era prou habitual llavors, ja que tenim l’exemple de la 
creu de pedra encarregada l’any 1585 per al portal del castell de 
Guimerà (comarca de l’Urgell) i que presentava com a decoració 
escultòrica tant l’escut del client (el vescomte d’Èvol), com re-
presentacions de quatre sants, encara que l’heràldica estava a la 
base de la creu i els sants en el capitell.28
d) El lloc designat per situar la creu era “…lo camí que puja dalt al 
monestir de Nostra Senyora del Miracle dit del Carme…”, a la dre-
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28. Miquel Àngel FARRÉ. “Obres al castell de Guimerà a les acaballes del segle XVI: 
El portal del vescomte d’Èvol”. Urtx, 14. Tàrrega: 2001, 199-204.
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ta d’un revolt després de la pujada del monestir de santa Clara. 
Aquesta referència (juntament amb la iconografi a) és clau per 
identifi car les restes de la creu localitzades al monestir de claris-
ses amb l’obra encarregada pel cambrer Boteller, ja que el lloc on 
actualment es conserva el capitell es troba només a un centenar 
de metres i escaig del lloc designat en el contracte.
e) També es fa referència a que l’obra es faria “ab ses tres grades y 
piló y columna y chapitell y cruzillo, si y de la manera que està la 
creu novament feta y fabricada fora y prop lo portal dit del Temple 
de la present ciutat”, dada aquesta que ens pot fer pensar que 
també aquesta creu del Temple (a l’igual que un altra situada en 
altre portal de Tortosa, el de Vimpeçol) havia estat obrada per 
Mendoça.
f ) Finalment es detallen les condicions econòmiques de l’acord, 
tant el preu de l’obra (seixanta lliures de moneda barcelonesa), 
com els terminis de pagament: el 50 % en el moment de la sig-
natura, el 25 % a meitat de la feina i la resta al fi nal. Així com 
també el temps fi xat per enllestir l’obra (cinc mesos des de la 
data de l’acord).
Com a conclusió podem dir que segons una anotació afegida al 
fi nal del text del contracte, el dia 7 de juliol de l’any 1610 es va rebre 
l’obra ja enllestida per part del client.
El fragment conservat d’aquesta creu, malgrat el seu precari estat 
de conservació, correspon clarament a part del capitell  i de l’arranc 
de la creu que hi anava a sobre, de la qual només es conserva el seu 
encaix amb el capitell i la base. El material emprat per a la seva reali-
tzació (a manca d’un estudi futur més acurat) sembla correspondre a 
una pedra calcària, potser originària de la zona de Flix. Fet ben lògic ja 
que d’aquest lloc provenia la pedra que era emprada per les obres de la 
Catedral i hem de tenir present que tant Mendoza com Abària hi diri-
gien les obres d’aquesta. Les dimensions de la peça són 31 centímetres 
d’amplada i 28 d’alçada màxima; les fi gures medeixen 20 centímetres 
cadascuna. El seu estat de conservació no es gaire bo, però ens trobem 
davant d’un interessant fragment escultòric en pedra que hem pogut 
datar perfectament i del qual hem aportat un seguit de dades al vol-
tant de la seva construcció.
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Transcripció íntegra del contracte
1609, gener, 21. Tortosa
Contracte signat entre Antoni Boteller, marmessor de Mateu Bo-
teller, ja difunt i cambrer de la Seu, i Martín Garcia de Mendoça i 
Llop d’Abària per esculpir una creu de pedra.
ACTo. Protocols Notarials. Miquel Martí, 7.
Concòrdia feta y fermada per y entre lo magnífi ch mossèn Antoni Bo-
teller, ciutadà, marmessor del senyor Matheu Boteller, quondam, cama-
rer de una y mestre Martín Mendoça y Lope de Avària, de altra, sobre la 
fàbrica de una creu a la pujada del camí del monestir de Nostra Senyora 
del Miracle.
Die XX primo mensis januarii anno a nativitate domini 
MDCVIIII.
En nom de nostre senyor Deu per rahó y causa de la obra e manufactu-
ra de la creu davall scrita per y entre lo magnífi ch mossèn Antoni Boteller, 
ciutadà de la present ciutat de Tortosa en nom y com ha marmessor y exe-
cutor viudo del testament y última voluntat del molt rnt. senyor Mattheu 
Boteller, quondam prevere, camarer, canonge y pabordre de la Seu de 
dita ciutat y en dit nom administrador legítim dels béns, drets y herència 
de dit senyor camarer segons que de dita marmessoria y administració 
respectivament consta en lo últim testament de dit senyor camarer lo qual 
féu y ferma en mà y poder del notari davall scrit a vint y set del mes de 
janer del any propassat de mil siscents y vuyt y aprés mort de dit senyor 
camarer per lo mateix notari publicat a vint y quatre del mes de abril del 
dit any de una, e mestre Martí Mendoça mestre major de la obra de dita 
Seu y Lope de Avària, pedrapiquer vehins y habitadors de dita ciutat de 
part altra són estats fets, fermats y jurats los capítols, pactes, concòrdia y 
aumensa següents:
E primerament, lo dit senyor Antoni Boteller en dit nom, attenent y 
considerant que lo dit senyor camarer al temps vivia per no haverhi pre-
sent notari algú estant en lo llit detengut de malaltia corporal de la qual 
morí dins pochs dies declarà sa voluntat en presència del molt reverent 
senyor Francesch Sebil de Canyissar, hospitaler, canonge y pabordre de 
dita yglésia y de mossèn Joan Boteller quondam prevere monje major de 
dita Seu y de ell dit mossèn Antoni marmessors per a dit senyor camarer 
en lo dit e precalendat son últim testament nomenats del que se les hores 
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se li ocorria dispondre axí per descàrrech de llur consciència com també 
per ésser tal la sua voluntat y entre altres coses que era de sa intenció y 
voluntat que en lo camí que puja dalt al monestir de Nostra Senyora del 
Miracle dit del Carme, fos de sos béns feta y fabricada una creu de pedra 
segons que dites y altres coses foren scrites per lo dit mossèn Joan Boteller de 
voluntat y en presència de dit senyor camarer en un memorial considerant 
també que per portar a degut effecte lo dit pio propòsit y voluntat de dit 
senyor camarer féu fer un albarà al notari davall scrit sobre la manufac-
tura e obra de dita creu a effecte de lliurar dita obra al qui per menys ·o 
farà per llur descàrrech, lo qual albarà dóna per encantar a Montserrat 
Thomàs, corredor públich de dita ciutat, considerant no res menys que 
després de haver encantat dita obra de creu per los lochs acostumats de la 
present ciutat per temps de trenta dies y més, no·s trobà persona alguna 
que dita obra volgués empendre de fer per lo preu y valor de menys de 
cent y vint lliures, e com pactejant de cos a cos ab lo dit mestre Martín 
Mendoça en presència del notari desúscrit, haja consertat de fer fer la 
dita creu en lo loch si y de la manera que en dit albarà està specifi cat 
y designat per la quantitat de sexanta lliures, perçò attesa la utilitat de 
dita marmessoria redegint en scrits dit tracte e consert , han vengut a la 
concòrdia següent:
E primerament los dits mestre Martí Mendoça y Lope de Avària ab 
tenor del present capítol per ells y per los seus convenen y en bona fe pro-
meten al dit senyor Antoni Boteller en dit nom de marmessor present y 
davall acceptat que dins spay y termini de cinch mesos del present dia e 
n’avant contadors faran y fabricaran e donaran acabada e com convé a 
tota perfectió una creu de pedra picada ab ses grades y piló en lo chapitell 
o maçana del cruzillo de la qual creu posaran y esculpiran les armes de 
dit senyor camarer, les quals són un cisne y una bóta. E les quals armes 
posaran y esculpiran en quatre parts y en los restants quatre espays posaran 
y esculpiran quatre fi gures chiques, conforme la obra requerirà, a saber es: 
les fi gures de Sanct Pere, Sanct Matheu, Sanct Agustí y Sanct Antoni. 
La qual creu prometen fer de bona pedra ab ses tres grades y piló y 
columna y chapitell y cruzillo si y de la manera que està la creu novament 
feta y fabricada fora y prop lo portal dit del Temple de la present ciutat. 
E no res menys a costes y despeses pròpies de aquells escombraran y 
donaran lo loch necessari per a assentar dita creu, la qual creu assentaran 
en lo recolse de la heretat del senyor comensal Parent, lo qual recolse està 
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a mà dreta pujant del monestir de les monjes de Sancta Clara al dit mo-
nestir de Nostra Senyora del Miracle, a la que lo camí fa volta, y en cas 
que en dit loch no ·y haurà loch necessari per a assentar les grades de dita 
creu, sens fer embach ni impediment al camí, tocaran la roca y esta per lo 
que serà necessari e requerirà la obra, a costes y despeses de aquells, de tal 
manera que dita creu ab ses grades ne sia desenta.
La qual creu y obra prometen fer com dalt se diu per lo preu y valor 
de sexanta lliures, moneda barcelonesa, pagadores d’esta manera: ço és, 
ara de present trenta lliures, que són la mitat de dit preu, y les restants 
trenta lliures en dos yguals pagues a saber, quinze lliures a mitjan obra y 
les restants quinze lliures acabada y rebuda que serà la dita obra. Així ho 
prometen, fermen y juren.
Ítem, més es pactat entre dites parts que lo dit senyor Antoni Boteller 
en dit nom prometrà segons que de present promet als dits mestre Mar-
tín Mendoça e Lope de Avària que donarà y pagarà a d’aquells les dites 
sexanta lliures preu y cost de dita creu y obra, d’esta manera: ço és, ara de 
present en presència del notari y testimonis davall scrits de contants trenta 
lliures, les quals dits Mendoça y Lope de Avària confessaren haver hagut 
y rebut de contants de mans de dit senyor Antoni Boteller, en dit nom y 
renunciant a qualsevol excepció de no haver rebut aquelles y a tot dol, 
frau y engany allegar poguessen, tenintse per contents fermaren apoca y 
les restants trenta lliures a compliment de dites sexanta, prometé donar y 
pagar a d’aquells a mitjan obra y acabada y rebuda com dalt se diu y axí 
ho promet, ferma y jura.
Ítem, més és pactat entre dites parts que en cas que dits Martín Men-
doça y Lope de Avària dins lo termini de cinch mesos dalt assignat no 
hauran feta la dita creu y obra per ells dalt promès fer, estiga en electió 
y facultat de dit senyor Antoni Boteller en dit nom a costes y despeses de 
aquells fer fer dita creu a persones hàbils y expertes.
Ítem, és pactat que acabada que serà dita creu y obra y se haja de 
judicar per dos persones expertes y hàbils en lo art, y judicada que sia, lo 
dit mossèn Antoni Boteller haja de rebre dita obra de continent.
(...)
Actum Dertusae, etc... Testes Dominicus Vicent, sartor civis Dertusae 
et Petrus de Mola ligni faber vicinus et habitator loci Cherte, termini 
generalis dictae civitatis Dertusae.
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Figura 2: Detall del capitell de la creu on s’hi observen les armes de
Mateu Boteller i Sebil de Canyissar: una bóta i un cigne (foto Hilari Muñoz)
Figura 1: Fragment de la creu de pedra, actualment conservat al convent de Santa Clara 
(foto Hilari Muñoz)
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Figura 4: Detall del capitell de la creu amb la representació de Sant Mateu
(foto Hilari Muñoz)
Figura 3: Empremta del segell de Mateu Boteller en una carta autògrafa de l’any 1599. 
(Arxiu Històric Diocesà de Tortosa) (foto Hilari Muñoz)
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Figura 5: Detall del capitell de la creu amb la representació de Sant Pere
(foto Hilari Muñoz)
Figura 6: Detall del capitell de la creu amb la representació de Sant Antoni
(foto Hilari Muñoz)
